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Dr. Helen Albertson 
Contractor 
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77 Crandon Blvd. 
6A 
Key Biscayne, FL 33149 
United States 
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Ms. Kris Anderson 
Hamilton Library 
University of Hawaii at 
Manoa 
PO Box 11266 






George A. Smathers 
Library 
University of Florida 
P.O. Box 117011 
United States 






Head, Research and 
Instructional Services 
University of North Texas 
Post Office Box 305190 





Ms. Jane Barnwell 
Pacific Res. for 
Education/Learning 
900 Fort Street Mall 
Suite 1300 








NOAA / NMFS / SEFSC 
75 Virginia Beach Dr. 
Miami, FL 33149 
United States 
Phone: 305 361-4229 








Km. 6 antigua carretera a 
Progreso 










101 Academy Drive 






Ms. Jan Boyett 
Librarian 
Florida Fish & Wildlife 
Res. Inst. 
100 Eighth Ave. SE 




Mr. Marcel Brannemann 
Library Head 
A. Wegener Inst-Polar & 
Marine Res 
Am alten Hafen 26 
Bremerhaven, 27568 
Germany 
Phone: +49 471 4831 0 




Ms. Karen Brown 
Coordinator 
University of Florida-IFAS 
7922 NW 71st Street 






Mr. Peter Brueggeman 
Director, SIO Library 
UC San Diego 
SIO Library, UCSD 
9500 Gilman Drive #0219 






Oregon Institute of Marine 
Biology 
PO Box 5389 
Charleston, OR 97420 
United States 
Phone: (541) 888-2581 





Scripps Institution of 
Oceanography 
Univ. of California, San 
Diego 
Dept. 0219 








Florida Center for Library 
Automation 
5830 NW 39th Ave. 






University of Alaska 
Anchorage 
Consortium Library 
3211 Providence Drive 









Research Institute, Panama 
Unit 0948, Library 









171 Moultrie Street 












8124 Highway 56 
Chauvin, LA 70344 
United States 
Phone: (985) 851-2875 
jconover@lumcon.edu 
 
Mrs. Guillermina Cosulich 
Head Librarian - Instituto 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero- 
INIDEP 
Paseo Victoria Ocampo 
Nro. 1, Escollera Norte 
C.C. 175 
Mar del Plata, 7600 
Argentina 
Phone: 54-0223-486 2404/ 
25 
Fax: 54-0223-486 2404/ 25 
biblio@inidep.edu.ar 
 
Ms. Jean Crampon 
Science & Engineering 
Library 
University of Southern 
California 
910 Bloom Walk 
SSL 303-A 
















(Guest Lex Vanwely) 
Head, Library Services 
Fisheries & Oceans 
Canada 
200-401 Burrard St. 
Vancouver, BC V5G3N3 
Canada 
Phone: 604 666 6371 




Mr. John Cruickshank 
Librarian 
Skidaway Institute of 
Oceanography 
10 Ocean Science Circle 






Mrs. Liz DeHart 
Marine Science Library 
Univ. of Texas - Marine 
Science Inst. 
750 Channelview Drive 








CSU Northridge Library 
California State Univ., 
Northridge 
18111 Nordhoff St. 






North Sarasota Public & 
New College 
5101 Admiral Place 
Sarasota, FL 34231 
United States 
Phone: 941 928-7781 





Pell Marine Science 
Library 
University of Rhode Island 
65 Lakeview Drive 








(Guest Lloyd Engelbrecht) 
Cadet Hand Library 
Bodega Marine Laboratory 
P.O. Box 247 
2099 Westside Road 















Ms. Elizabeth Fish 
Librarian, RSMAS, 
University of Miami 
Rosenstiel School of 




Miami, FL 33149-1031 
United States 
Phone: 305-421-4021 
Fax: 305 361-9306 
efish@rsmas.miami.edu 
 
Mr. Peter Fritzler 
(Guest Ann Pemberton) 
Sciences Librarian 
UNC-Wilmington 
Randall Library, UNC 
Wilmington 







Mr. Walker Godin 
Sales Representative 
EBSCO 
213 West Alfred St. 














Mr. Bart Goossens 
Librarian 











University of California, 
Davis 
100 NW Quad 
Shields Library 







Digital Library Center 
University of Florida 





Fax: (352) 846-3702 
haas@uflib.ufl.edu 
 
Ms. Kay Hale 
Mote Marine Laboratory 
6403 Approach Rd. 







Ms. Susie Hallowell 
(Guests Roy & Kelly 
Barker) 
St Johns River Water 
Management 
4049 Reid St., PO Box 
1429 






Mr. Jan Haspeslagh 
VLIZ-Library 







Mr. Jan Heckman 
Director 
University of Connecticut - 
Avery Pt. 
1084 Shennecossett Road 





Ms. Mary Heckman 
Program Assistant, 
Academic Services 
University of Connecticut - 
Avery Pt. 
1084 Shennecossett Road 






Ms. Kathleen Heil 
University of Maryland, 
C.E.S. 
Chesapeake Biological Lab 
PO Box 38 








USF St. Petersburg 
Poynter Library 
140 Seventh Avenue South 






Mrs. Pauline Hicks 
Manager 
Florida A&M University 
309 Pershing St. 
Tallahasseer, FL 32307 
United States 
Phone: 850 561 2005 
Fax: 850 599 3422 
pauline.hicks@famu.edu 
 
Ms. Ann Holland 
Reference Librarian 
NOAA Coastal Services 
Center 
2234 S. Hobson Avenue 










Int League-Protection of 
Cetaceans 





Mrs. Maria Kalenchits 
PIMRIS 
Librarian/Coordinator 
University of the South 
Pacific 
Lower Campus Library 
Private Mail Bag 
Suva, 
Fiji 
Phone: (679) 3232934 




Account Development and 
Training Manager 
Elsevier 
P.O. Box 356 










P.O. Box 2057 






Ms. Jean Maguire 
Retired 
Mote Marine Laboratory 
4852 Brywill Circle 




Ms. Kathy Maxson 
Wm. S. Richardson 
Nova Southeastern Univ. 
Oceanographic Center 
8000 N. Ocean Drive 






Ms. Anneli Meeder 
NHBS Environment 
Bookstore 
2-3 Wills Road 




Mr. Fred Merceur 







Phone: 33 (0) 2 98 49 88 
69 








Ms. Kristen Metzger 




8502 SW Kansas Avenue 









90A Tarpon Bay Road 














(Guest Phil Wood) 
Selby Public Library 






MBL WHOI Library 
7 MBL Street 






Ms. Edna Nyika 
Institute of Marine 
Sciences, 
University of Dar es 
Salaam 
Mizingani Road 
P.O. Box 668 
Zanzibar, 
Tanzania 
Phone: 255 24 2230741 
Fax: 255 24 2233050 
nyika@ims.udsm.ac.tz 
 
Ms. Lenora Oftedahl 
StreamNet Regional 
Librarian 
Columbia Rvr Inter-Tribal 
Fish Com 
729 NE Oregon St 
Ste 190 






Ms. Pamela Olson 
Librarian, Institute of 
Ocean Sciences 
Fisheries and Oceans 
Canada 
Box 6000 












Ms. Joan Parker 
MLML/MBARI Research 
Library 
8272 Moss Landing Road 






Mrs. Tracie Penman 
(Guest Ruth Richards) 
Lead Engineer Information 
Systems 
General Dynamics 
540-E Huntmar Park Drive 








Viale Terme Di Caracalla 
Rome, 00153 
Italy 






Miami Regional Library 
4301 Rickenbacker 
Causeway 
Miami, FL   33149 
United States 
Phone: 305-361-4428 







MBL WHOI Library 
MS #8 
360 Woods Hole Rd. 





Ms. Louise Richards 
Fisheries-Oceanography 
Library 
University of Washington 
Box 357952 





Ms. Kim Ritchie 
Staff Scientist, marine 
Microbiology Program 
Mote Marine Laboratory 
1600 Ken Thompson 
Parkway 










5600 U.S. 1 North 









Mr. Geoffrey Salanje 
Bunda College 
University of Malawi 
P.O. Box 219 
Lilongwe, 
Malawi 
Phone: 265 1 277 348 




Mote Library Intern 
Arthur Vining Davis 
Library 
1600 Ken Thompson 
Parkway 
Sarasota, FL  34236-1096 
United States 
Phone: 941-388-4441 x333 
msanez@gmail.com 
 
Mrs. Amanda Sarra 
Library Science Student 
School of Library & Info 
Science 
4202 East Fowler Ave. 
CIS 1040 






Ms. Barbara Schmidt 
Head Librarian West 
Banks 
IFM-GEOMAR 
Duesternbrooker Weg 20 
Kiel, 24105 Germany 






Ms. Joyce Shaw 
(Guest Betty Shaw) 
Head Librarian 
Gulf Coast Research 
Laboratory 
Gunter Library 
703 East Beach Drive 






Ms. Pamela Shephard 
Librarian 
Bigelow Lab-Maine Dept 
Marine Res 
180 McKown Pt. Rd. 
P.O. Box 475 










7200 Wisconsin Avenue 
#601 













Ms. Danielle Stanek 
Medical Epidemiologist 
Florida Department of 
Health 
4052 Bald Cypress, BIN 
A08 





Ms. Susan Stover 
(Guest Don Stover) 
Mote Marine Laboratory 
Library 
Mote Marine Laboratory 
1600 Ken Thompson 
Parkway 









900 North Ashley Dr. 






MBL WHOI Library 
7 MBL Street 











CSU Monterey Bay 
100 Campus Center, Bldg 
12 





Ms. Janet Webster 
Oregon State University 
2030 Marine Science Dr 







Harold A. Miller Library 
Hopkins Marine Station 
of Stanford University 
























Jack K. Williams Library 
Texas A&M University at 
Galveston 
P.O. Box 1675 






Ms. Elizabeth Winiarz 
UMass Dartmouth Library 
UMass, Dartmouth 
285 Old Westport Road 
North Dartmouth, MA 
02747 
United States 
Phone: (508)999-8696 
ewiniarz@umassd.edu 
 
